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摘 要 
 
本文通过观察、访谈、发放问卷、典型案例分析、数据统计、描写分析等方
法对万隆国际外语学院听说课的现状做出分析，并对所使用的教材中的文化因素
做出统计与分类，针对教学现状和教材中文化因素的特点，做出相应的教学设计。 
本课题的主体包括四个方面，即语言教学与文化教学的关系论述，《听说教
程》中级教材文化因素归类于分析，万隆国际外语学院中级听说课文化因素教学
现状分析，教材中的文化因素统计分类和相应的教学设计。 
第一章绪论阐述了本文的选题缘由，对文化因素的分类情况、当前对外汉语
教学中的文化因素教学及文化因素教学的方法进行了研究综述，并简要介绍了本
文的研究对象、目标和方法。  
第二章主要论述听说课中的文化因素教学，通过对语言课中的文化因素教学
的论述，得出文化因素教学在语言教学中的重要性及重要意义，阐明相关概念，
根据听说课教学及文化因素教学所要达成的目标，提出文化因素教学在听说课课
程中的重要地位，为后文的展开提供基础。 
第三章是对万隆国际外语学院听说课的文化因素教学现状进行分析，通过访
谈的方式对学院老师在听说课上对文化因素教学的重视程度、教学内容、教学方
法进行了解，再通过发放问卷的方式对对学生文化因素的学习动机、学习需求、
学习方式进行调查，比较老师的教学情况和学生的学习情况对学院听说课上文化
因素教学的现状进行分析。 
    第四章是对《听说教程》中级教材的课文内容和课后练习的设计进行分析，
根据前人对文化因素研究的成果，对教材中的文化因素从知识文化因素和交际文
化因素两个方面进行归纳和分类，为文化因素教学的必要性及总结出教材中文化
因素的特点为作出相应的教学设计提供必要依据。 
  第五章是在前面四章的研究基础上，根据万隆国际外语学院的实际教学情
况，结合教材中文化因素的特点针对适合采取的教学方法提出论述和归纳。并结
合实际的教学案例，做出教学设计，并进行教学过程的描述。 
通过对以上五个部分的论述，以万隆国际外语学院中级听说课为例，对学院
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听说课的现状进行分析和研究，希望可以通过自己的努力，让读者了解到印尼万
隆国际外语学院中级阶段的听说课的基本情况，加强和改进学院的课程设计和听
说课的教学方法，为之后派往印尼万隆国际外语学院的汉语教师提供一定的借鉴
与参考，有利于学校更好的发展，也为汉语教学尽一份绵薄之力。 
关键词：听说课；文化因素；教学 
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ABSTRACT 
 
The cooperation between Indonesia and China in economic is increasing in 
recent years. Coupled with the Chinese in Indonesia is the world's most populous 
nation, Chinese teaching and learning in Indonesia has great strategic importance to 
study. 
The paper can be divided into 4 parts, includes four aspects of this subject, that is, 
the relationship between language teaching and cultural teaching, intermediate level 
of the listening and speaking textbooks classified in the analysis of cultural factors, 
Bandung International Language College intermediate learners of foreign languages 
listening and learning situation analysis, statistical classification of cultural factors in 
teaching materials of instructional design. 
The second part focuses on the relationship between language teaching and 
cultural teaching, through the discussion of the relationship between the two, come to 
the importance of cultural teaching in foreign language teaching and the significance 
to clarify concepts, according to the teaching of listening and speaking teaching and 
cultural factors to achieve the goals, proposed cultural factors in listening teaching 
courses in the important position of providing a basis for later expansion.  
Chapter III is the intermediate of the listening and speaking teaching basic 
framework and analyze the design of practice after class, knowledge on cultural factor 
of vocabulary in the textbooks from the cultural factors cultural and communication 
factors to summarize and classify, culture the necessity and conducted a questionnaire 
survey on students ' learning needs analysis to provide the necessary evidence.  
The fourth chapter is based on the first three chapters of the study, according to 
the actual situation, taken on the cultural factors in listening teaching for teaching 
methods of discussion and conclusion. The actual teaching, instructional design 
Through above four parts of discusses, to Bandung international language 
College intermediate listening and speaking class for cases, let readers understand the 
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Abstract 
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basic situation Indonesia Bandung international language College intermediate stage 
of listening and speaking class, strengthening and improved courses design of the 
college and teaching method and provides reference to Chinese teachers , conducive 
to a better development of the college. 
Keywords: Listening and Speaking Classes; Cultural Factors;Teaching. 
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第一章 绪论 
在国际交往日益频繁的大背景下，学习者在学习第二语言作为交际工具的过
程当中，对外汉语教学界越来越多的学者意识到，如果不了解目的语的文化背景，
就很难掌握该目的语的精髓，无法做到有效、得体的交际。 
汉语教学中的文化因素教学是指在语言教学的整个过程中，通过文化导入、
介绍、阐释、对比分析等方法，在教学的过程当中介绍、讲解隐含在汉语的结构
系统和表达系统中反映汉民族的价值观念、是非取向、衣食住行、风俗习惯、审
美情趣、道德规范、生活方式、思维方式等方面的特定文化内涵的相关内容。传
统的文化课如中国国情概况或中国文化课，虽然能全面的、系统的、分专题的介
绍中国文化的各个方面，但是这类课程和语言教学的配合没有那么密切，不能有
效的解决语言教学中有关的文化问题。在语言教学的过程中加入和语言教学密切
相关的文化因素教学，以语言教学为目的，文化因素教学为手段，通过讲解隐含
在汉语的词汇系统、语义系统、语法系统和语用系统中的各类文化因素，把握它
们对语言的理解运用不可或缺的规约作用，通过在第二语言的教学过程中，揭示
汉语中所包含的这类文化因素，帮助学习者准确的理解语言，进而进一步的提高
学习者的汉语水平，达到正确、有效、流利的使用语言进行交际的目的。 
吕必松（1991）指出语言教学的研究离不开语言与文化关系的研究，语言的
理解和使用离不开一定的文化因素。文化因素是一种不可或缺的语言要素，文化
因素教学从本质上说是一个培养学习者交际能力为目标的语言教学内容，和语音
词汇语法等语言要素一样，是语言教学中不可或缺的一部分。文化因素教学的目
的在于揭示跨文化交际中的文化差异和冲突,进而提高学习者对文化差异的敏感
性,增强对目的语文化的适应能力。 
第一节 选题目的和意义 
2015 年在“一带一路”国家战略的推动下，我国与印度尼西亚开展了多方
面的经济合作，中资企业在印尼大量建设投资项目，为印尼当地创造了大量的就
业机会，同时也产生了大量汉、印尼语双语人才的缺口。再加上祖籍国的强大，
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印尼第二代华人发展华语教育传承中华文化的热情再度被激发，为华文教育在印
尼的进一步发展提供契机。同时印度尼西亚汉语推广在国家汉办的推动下，每年
都会选派近百名普通志愿者远赴印尼各地华文教育机构任教。本人有幸在 2014
年被派往印度尼西亚万隆国际外语学院担任汉语教师志愿者。在印尼任教期间，
本人了解到由于在政府的排华政策的政治环境下，政府禁止华文教育，华语教学
出现过三十年的断层，对印尼的华文教学造成了沉痛的打击。恢复华语教学后，
华语教学的展开也是困难重重。 
在学院的教学工作中，本人也发现由于在学校的办学理念、课程设置、教材
使用、师资水平、学习者学习动机等因素的影响下，学习者的汉语水平及语言能
力并不高。学校开设的课程以综合课、阅读课为主，关于听说技能训练等方面的
课课时较少，再加上之前本土教师听说课的教学方法及语言环境的影响，学习者
的听说水平并不高。然而听、说技能是学习者交际能力的重要体现方面，实现交
际的一个重要途径就是运用听说技能进行面对面的交流。如何提高学习者的听说
能力，是本人在教学的过程中需要解决的教学重点及难点。在万隆国际外语学院
中级听说课的教学中，中级水平学习班使用的教材是北京语言大学出版社出版的
对外汉语本科系列教材《汉语听说教程》的上、下两册。该教材是典型的将“结
构——功能——文化”相结合的教材，目的在于将语言教学的基础层次与文化教
学的高级层次有机结合起来，以培养学习者的跨文化意识和言语交际能力。但在
使用教材的过程中，本人发现教材中并没有对课文中出现的文化背景知识、词汇
中包含的文化内涵给出相应的注解，课后练习中也没有设置相应的练习题来对学
习者的学习效果进行巩固，因此本人决定在听说课的教学过程中引入文化因素的
教学。在教学的过程中，本人发现影响学习者听说技能的因素，除了语言因素中
最重要的词汇量因素外，文化因素其中最重要的文化差异，也是影响学习者听力
和口语表达能力的主要原因。 
赵金铭（2004）对文化因素的内涵作出了具体的阐释，他认为隐含在目的语
的结构系统和表达系统中能够反映出该民族的价值观念、生活方式、思维方式等
方面内涵的内容就是文化因素。1赵金铭认为文化因素的理解和掌握对语言的学
习和使用起到十分重要的作用，文化因素以语言的形式隐含在学习者所学的词
                                                 
1
 赵金铭.对外汉语教学概论[M].北京:商务印书馆,2004:181  
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汇、语法、语用系统当中，对学习者正确、得体、有效的使用目的语进行交际有
着至关重要的作用。在听说课的教学过程中，如果学习者对汉语文化背景不了解，
会导致在听说课的学习过程中无法准确的理解和表达。将文化常识、文化对比、
文化差异、跨文化交际等文化因素教学引入汉语听说课教学，让学习者了解相关
的背景文化知识，消除文化隔阂，有利于帮助学习者提高听说能力和跨文化交际
能力。 
本文主要的研究对象是万隆国际外语学院中级阶段的汉语学习者，主要研究
通过在听说课教学中引入文化因素教学，有效的帮助学习者正确的掌握汉语的语
用规则和具有深层文化含义词汇的用法。通过文化因素的介绍和引入，减少学习
者对文化差异的不适应，拉近学习者与汉语的心理距离，进而增强学习者的学习
动机和学习兴趣。在汉语教学中，学习者在进入中高级阶段后，所学的语言材料
难度增加，这就不可避免的会接触到语言中大量的文化因素。一方面，如果不理
解这些文化因素会影响到对听力材料的理解和口语表达水平的提高；另一方面，
与学习者母语存在差异的目的语文化因素会激起学习者的学习兴趣，吸引学习者
继续学习与了解。已有的文化因素教学着重于对汉语特有的词汇如成语、俗语、
歇后语等方面的研究，重点分析这些词汇的特点以及在对外汉语教学过程中应采
取的教学方法和教学策略。但在听说课的教学过程中，教材中不仅仅只有这些具
有深层文化含义的词汇，作为一门培养学习者语言交际能力的课程，教学过程中
不可避免的会遇到和交际紧密联系的文化因素和汉语语用规则，这就需要教师在
教学的过程中对这些影响学习者交际的文化因素进行讲解、阐释与导入，提高听
力理解和口语表达能力，促进学习者跨文化交际能力的提高。 
学习者在语言学习的过程中，对文化因素的理解和掌握困难主要是由不同文
化之间社会文化背景差异造成的。第一，文化背景不同产生的词汇空缺。汉语中
的一些惯用语、俗语、词汇中隐含的文化因素等在印尼语中由于生活环境不同、
历史典故、社会政治不同、宗教信仰不同，没有完全等值的表达方式，学习者在
学习的过程中如果没有很好的理解其中的文化含义，在使用时就会产生偏误。第
二，因社会文化背景不同而导致的学习者理解的字面意义与实际意义不符。例如
词汇中的文化因素在表意上与一般的词汇和固定短语不同，其意义往往并非其构
成成分意义的简单相加，而是在构成成分的意义的基础上进一步概括出来的整体
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意义，所以学习者在理解的过程中往往望文生义，理解的内容与事实大相径庭，
造成使用上的偏误。第三，因社会文化背景不同而导致的观念上的差异。观念的
差异影响学习者对学习内容的准确把握和接受程度。跨文化之间的差异导致学习
者在学习过程中容易形成文化隔阂，产生学习焦虑，最终会影响学生听说技能的
提升。本人通过对中级《汉语听说教程》中文化因素的分类统计，归纳出教材中
文化因素在教学中和学习者使用过程中产生困难的原因，进而通过对语言课中文
化因素这一教学难点的研究，针对文化因素的特点，提出有效的教学策略和方法，
在这些理论基础上有效的指导教学，实现教学目标，提高学生的听说能力。 
针对因文化背景不同而不能正确理解与掌握目的语中的文化因素，本人采取
了相应的教学策略来进行教学以帮助学习者理解和掌握。第一个，填补词汇空缺，
通过讲解重点字词，述说传说故事，介绍宗教文化，来填补词汇意义的空缺。第
二个，介绍深层文化含义，通过引导整体理解，启发学习者联想，来帮助学习者
理解词汇中的文化因素中的深层文化含义。第三个，汉外对比，通过传统观念对
比、内涵意义对比、对等翻译等方法，来增进学习者的理解。针对实际的教学情
况，结合教材中文化因素的特点，本人将语言渗透法、直接感知法、趣味演练法、
分组讨论法、对比发现法这五种教学方法运用到了教学实践中，取得了一定的教
学效果。 
第二节 文献综述 
一、对外汉语教学中的文化因素研究 
有关民族文化对其语言系统中词汇意义的影响以及词语中文化因素的教学，
很多学者都有所研究，有的也取得了一定的成绩。 
亓华（2003）区分了对外汉语教学中文化教学的两种类别：“一是语言课中
的文化教学，二是专门的文化课教学。”1语言课中的文化教学是指在教学中文化
作为一种要素蕴含在语言教学中，专门的文化课指的是文化作为单独的知识作为
教学内容进行的教学活动，一个是对外汉语语言教学中的文化因素教学，一个是
专门的文化课教学，这两个概念应该被区分清楚。本文所讨论的则是语言课中的
文化教学，已有很多学者从不同的角度对这些语言形式中的文化内容进行了分类
                                                 
1
 亓华.中国对外汉语教学界文化研究 20 年评述[J].北京师范大学学报(社会科学版),2003,(6).  
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和讨论研究，这些学者较为常见的提法为文化因素或文化项目等。 
赵金铭（2004）对文化因素的内涵作出了具体的阐释，他认为文化因素就是
隐含在目的语的结构系统和表达系统中能够反映出该民族价值取向、思维方式、
生活方式的特定文化内涵。1由此可见文化因素对语言的学习、掌握和使用起到
十分重要的作用，文化因素以语言的形式出现在所学目的语的语言要素体系中，
影响着学习者能否得体、灵活合适的运用目的语进行交际。 
李晓琪（2006）也指出文化因素教学是语言教学中的文化因素教学，脱离了
语言教学文化因素教学就没有其存在的意义。只有当这些文化知识进入到了言语
交际，并且影响到言语交际的顺利进行时，这些文化知识就是我们语言教学意义
上的文化因素。2如果学习者在学习汉语的过程中忽视了这些文化因素的学习和
掌握，就会影响用汉语进行交际的效果。 
以上学者都认为文化因素教学是语言教学层面的文化因素教学，文化因素和
语言教学的关系密不可分。根据三位学者的观点我们可以分析出文化因素具有隐
含性和依附性，文化因素隐含和依附在语言的语音、语法、词汇系统中，在学习
的过程中容易被学习者忽视。语言知识能帮助我们正确的、合乎语法的表达，但
真正影响学习者能否进行合乎交际习惯和交际规则的交际的，则是这些隐含在语
言中的文化因素。 
二、对外汉语教学中的文化因素分类研究 
陈光磊（1992）主张对文化进行分类，并主张将文化内容进行量化和等级化，
在量化和等级化之后，将文化内容按照难易程度的不同编排进不同阶段的语言教
材之中。3他还提出将文化分为语义文化、语用文化和语构文化，认为只有既懂
一个词语或语句的文化内涵又懂语用文化规约才能做到恰当的运用。语言课中的
文化导入要做到以语言教学为本位、文化教学为重心。4 
张占一（1984）提出对外汉语教学中的文化内容从其功能角度分为“知识文
化”和“交际文化”，不同文化背景的人在进行交际时，对交际的效果不产生直
接影响的文化内容就是“知识文化”，由于缺乏某类知识而引起交际误解、对交
                                                 
1
 赵金铭.对外汉语教学概论.[M].北京:商务印书馆,2004:181. 
2
 李晓琪.对外汉语文化教学研究.[M].北京:商务印刷馆,2006:90. 
3
 陈光磊.关于对外汉语课中的文化教学问题[J].语言文字应用,1997,(1):27.  
4
 陈光磊.语言教学中的文化导入[J].语言教学与研究,1992,(3):22.  
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